



摘 要 职工持股制度在西方经过长期历史沿革,已形成较为成熟的制度体系, 为企业的发展和员工福利创造较高价值.但
在我国仍处于起步阶段, 缺乏具体的法律规定和完善的法律规制, 在持股形式、资金来源、职工股流转等方面均存在较多问
题.本文在介绍职工持股基本制度的同时探讨上述问题的解决方案,以完善我国职工持股制度。
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一、职工持股制度产生的历史背景
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（上接第 37 页）费用管理与支付、诉讼失效等，有一定的针对性，
但仍未涉及国家赔偿的归责原则、监督制约机制、赔偿范围等方
面的问题，因此，有待于进一步完善。
第一，归责原则方面。《国家赔偿法》总则规定的是国家机关
及其工作人员违法行使职权造成的损失，这就将国家赔偿仅仅局
限于违法行为，即国家赔偿范围仅限于国家行政机关、检察机关、
审判机关、监狱管理机关等国家机关及其工作人员违法行使职权
造成损失的行为。然而，从长期的法律实践来看，国家机关及其
工作人员的侵权性质多种多样，因此，仅仅一个违法归责原则无
法将其全部概括。比如说，一些行政机关及其工作人员出于对他
人的打击报复，利用缺乏规范程序的限制等事由，实施表现为不
违法的恶意行政行为，这实际上对当事人造成了极大伤害和损失；
再如国家机关在法定幅度内滥用自由裁量权或有其他明显不当
行政行为，只是公民、法人及其他组织受到损失或损害⋯⋯这些
行为仅仅靠违反责任原则来约束是远远不够的，将明显的不当行
政行为排除在国家赔偿之外，这不仅不利于保护公民、法人和其
他组织的合法权益，同时这也与国家赔偿制度的立法本意冲突。④
第二，外部监督制约方面。《国家赔偿法》第二十四条第二款
明确规定：“赔偿义务机关是人民法院的，赔偿请求人可以依照前
款规定向其上一级人民法院赔偿委员会申请作出赔偿处理。”⑤的
确，这是一种监督制衡。但作为内部监督，不免出现自己人管自
己人的问题，倘若缺乏强有力的外部监督，对于赔偿请求人而言
是很不公平的。因此，对于人民法院是赔偿义务机关的案件，可
以考虑给予检察机关一定的国家赔偿监督权，让其运用自己独立
的调查权，调查合适有关事实，确实发现错误的，应提出纠正意
见，要求上级赔偿委员会限期作出决定。
第三，赔偿范围方面。尽管《草案》将精神损失赔偿纳入国家
赔偿范围，扩大了赔偿范围，然而，仍然尚未将公共设施致害纳入
国家赔偿。⑥司法实践中，对于因公共设施的设置或管理存在缺
陷，缺乏应有的安全性，而使使用者的人身或财产受到损害或损
失的情况，往往安置《民事通则》处理且一律让管理机构承担责
任，这不仅不公平，而且管理机关往往无力赔偿，这就使受害人无
法取得实际的经济赔偿，因此，有必要将其纳入国家赔偿范围或
有国家承担一定赔偿比例，是受害者权益得到切实保障。
另外，为了更好的实施国家赔偿制度需要转变思想观念，树
立依法治国、依法行政的法治理念；要加大对国家赔偿制度的宣
传，为人民群众能够通过正当合法程序申请国家赔偿创造良好的
舆论环境；同时要政府要克服官僚主义倾向，抛弃落后的官本位
思想，让执法者认识到必须守法才能正确执法，使“错了就改，错
了就赔”的观念深入人心。只有如此，国家机关才能得到公民的
信任，其工作人员才能更好的受到群众的支持。
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